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Mort de saint François Xavier.
聖フランシスコ・ザビエルの死
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Carte du Japon. Sous la féodalité. 




Noms des peintres ..
画家の名前…












Sanctos no Gosagveo no vchi 
Nvqugaqi.
サントスの御作業の内抜書
Sanctos no Gosagveo no vchi 
Nvqugaqi.
サントスの御作業の内抜書





Sumario de la Introduccion 
del Symbolo de la Fe.
信仰要義序説の抄訳
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The Jesuit mision pres in Japan, 1591-1610
Satow, E. M. Sir.
日本イエズス会伝道出版物，１５９１-１６１０年［日本耶蘇会刊行書誌］
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